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FF-blankett Nr. T 380
Ifylles i två exemplar, av vilka ett i sam-
mand med månadsredovisningen skall retur-
neras till den folkförsörjningsmyndighet, som
handhar skötseln av affärens kontrollkonton
(Kommun och kommunens N:r)
och månadsredovisningar.
Inventeringsanmälan för textilförnödenheter den 30. 6. 1947.
(Affärens namn)
Med anledning av att antalen distributionspoäng för textilförnödenheter ändrats och vissa textilindustriproduk-
ter samt beklädnadsartiklar frigivits från poängreglementering skola enligt gällande bestämmelser alla industri-
inrättningar, tillverkare, importörer, central-, parti- och minutaffärer samt skräddare, sömmerskor och andra före-
tag, vilka ha nedan nämnda textilförnödenheter i lager, verkställa inventering av desamma den 30 juni 1947. Denna
inventeringsanmälan bör i ett exemplar senast den 15 juli 1947 returneras till den folkförsörjningsmyndighet, till vil-
ken den redovisningsskyldiga insänder sina månadsredovisningar.
(Adress) (Telefon)
Här och nedan angivna föreskrifter skola iaTcttagas vid verkställandet av inventeringen.
.
„
.
„
. Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen:
A. Man (bekladnadskorten Xi och Ka) Mått eller Mått eUer
viktenhet poäng viktenhet poäng
Kostym, av helylletyg, rock, väst och benkläder X 60 = X 60 =
— av annat material, fodrad X 60 = X 40 =
— goss-, av helylletyg, rock och knäbyxor X 40 = X 40 =
— — av annat material, rock och knäbyxor X 40 = X 27 = '.
— — av helylletyg, rock och golfbyxor X 50 = X 50 =
— — av annat material, rock och golfbyxor X 50 = X 33 =
Rock, till kostym, av helylletyg, fodrad X 34 = X 34 =
— — av annat material, fodrad X 24 = X 24 =
— — av helylletyg, ofodrad X 24 = X 24 =
— — av annat material, ofodrad , X 16 = , X 16 =
Skidrock, av annat material, fodrad X 34 = X 24 =
— av annat material, ofodrad i X 24 = '. X 16 =
Benkläder, av helylletyg, långa eller golf- eller stövel- I X 16 = X 16 —
—av annat material, långa eller golf- eller stövel- X 11 = X 10 =
— knä-, av ylle eller annat material X 6 = X 6 =
Väst, under- X 7= X 3=
— till kostym, av helylletyg X 10 = X 10 =
— — av annat material X 10 = X 6 =
Överrock, vinter- eller ulster, av helylletyg X 60 = X 60 =
— vinter- eller ulster, av annat material X 60 = X 40 =
— sommar-, av helylletyg X 40 = X 40 =
—
—, av annat material X 40 = X 27 =
Transport Transport
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller „„«„„
viktenhet P oan§
Enligt den nya poängtabellen;
Mått eller
viktenhet P oanS
Transport Transport
Överrock, regn-, av helylletyg, helfodrad X 40 = X 40 =
—
— av annat material, helfodrad X 40 = X 27 =
—av poplin, delvis fodrad X 35 = X 20 =
— kort, av helylletyg X 40 = X 40 =
— — av annat material X 40 = X 27 =
Päls, lång, övertyg av helylle X 50 = X 40 =
— — övertyg av annat material X 50 = , X 25 =
— kort, övertyg av helylle X 40 = X 30 =
—: — övertyg av annat material X 40 = X 20 =
— lång, militärmodell, utan övertyg X 30 = X 8 =
— kort, militärmodell, utan övertyg X 25 = X 5 =
Filthatt X 9= X' 9 =
Halsduk X 4= X 4= '.
Näsduk .' X 1= X 1=
Vantar, stickade '-.. X 5 — ■ ■ fria
Handskar, läder-, finger- och pås- eller manschett- X 4 = X 4 =
— arbets-, utan foder X 2 = X 2—
— med ryggsida av textil- eller pappersvävnad X 1 = X 1 =
— gummi- ...
~ ' X 2= , X 2=
Skjorta, dag-, utan krage, med långa ärmar X 14 = X 14 =
— dag-, med fast krage eller 1 löskrage, långa'ärmar X 15 = X 14 =
— dag, med korta ärmar X 13 = ; X 14 =
— dag, med 2 lösa kragar och långa ärmar X 16 = i X 14 =
— arbets-, utan krage och dubbla manschetter, med
fast knapp och utan knapphål för löskrage X 9 — X 8 =■" .'.
— polo-, fast krage, trikå-, med långa ärmar X 15 = X 14 = .'
— polo-, fast krage, trikå-, med korta ärmar X 13 = X 14 =
— under-, innehållande ylle, med långa ärmar X 15 = X # 14 =
— — av annat material X 12 = X 8 =
— — innehållande ylle, med korta ärmar X 12 = X 12 =
— — av annat material, med korta ärmar X 10 = X 7 =
— — nät-, med korta ärmar eller utan ärmar X 8 = X 5 =
— natt- :'... X' 19= X 16=
Underklädskombination, innehållande ylle, lång X 27 = X 27 =
Underklädskombination, av annat material, lång X 23 = X 15 =
—av annat material, kort X 16 = X 11 = .'
Kalsonger, innehållande ylle, långa X 15 = X 15 =
—av annat material, långa X 12 = X 8 =
— — korta ' X 8= • X 5=
— — utan ben X 5 = • X 5 = ,
Strumpor av ylle eller annat material X 5 = X 5 =
Nattdräkt X 22 = X 16 =
Skyddsdräkt, overall X B'= X 8=
— rock och byxor X 9 = X 9 =
— byxor med bröstskydd X 5 = X 5 =
Transport . Transport
2
3Enligt den tidigare poängtabellen:
Mätt eller noäneviktenhet POd g
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller noäneviktenhet p g
Transport .-• Transport
Skyddsdräkt, byxor, utan bröstskydd X 4 = X 4 =
— rock, lång X 8= X 8=
—
— kort X 4= X 4=
Oljerock, lång, med fast huva X 9 = X 9 =
— — utan huva X 8 = ■ X 8 =
— kort X 2= X 2=
Byxor av oljetyg X 3= • X 3=
Byxben av oljetyg eller gummi, lösa X 2 = X 2 =
Förkläde av oljetyg X 3 = X" 3 =
Huva av oljetyg [ X 1 = '. X 1•»
Ärmar av oljetyg, lösa X 2 — X 2 =
Blus av helylletyg eller -trikå X 17 = X 17 =
—av annat material, tyg eller trikå ,X 9 = X 8 =
—av läder ■ X 18 = X 18 =
— eller tröja, stickad, innehållande ylle X 17 = poängfri
— — av annat material X 13 = poängfri
Ylleskjorta (sweater) eller pullover, innehållande ylle X 17 = poängfri
Ylletröja, av annat material '. X 13 = poängfri
Slipover, innehållande ylle X 13 = poängfri
—av annat material X 9 = poängfri
Sämskinnsskjorta eller -väst X 15 = X 15 =
Baddräkt, innehållande ylle X 12 = poängfri
—av annat material X 9= poängfri
Simbyxor, innehållande ylle ' X 9 = poängfri
—av annat material X 5 = poängfri
Sportskjorta (gymnastikskjorta), med korta ärmar eller
utan ärmar, i storlek 1 och uppåt •■• X 8 = X 5 =
Sportbyxor, korta • X 5= X 5=
Gymnastikbyxor, av ylletrikå, långa X 15 = X 15 =
— trikå av annat material X 12 = • X 8 =
Sport- eller skiddräkt, av annat tyg än helylle eller
av trikå X 24 = X 18 =
Skidbyxor, av tyg innehållande ylle X 16 = X 10
=
Träningsoverall, storlek 1 och uppåt X 25 = X 16 =
byxor, storlek 1 och uppåt X 12 = X 8 =
■ blus, storlek 1 och uppåt X 13 = X 8 =
A. Män (beklädnadskorten Xi och KO. Sammanlagt Sammanlagt
Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen
B. Kvinnor (beklädnadskorten Ni och Na) Mått eller „„*„„ Mått eller „ak„„
viktenhet poäng viktenhet poäng
Klänning, av helylletyg eller-trikå X 27 = X 25 =
—av annat material, tyg eller trikå X 16 = X 15 =
Blus, av helylletyg eller -trikå, med ärmar X 11 = X 11 =
—av annat material, tyg eller trikå, mcd ärmar X 8 = ■ X 8 =
Transport Transport
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller ..
viktenhet poäng
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller ..
viktenhet poäng
f
Blus, av helylletyg eller -trikå, med korta ärmar eller Transport Transport
utan ärmar X 9 = .. X 9 =
— av annat material, tyg eller trikå, med korta ärmar
eller utan ärmar X 7 = X 7 =
Jacka (bolero), av helylletyg eller -trikå, med korta
ärmar eller utan ärmar , X 9 = X 9 =
Jacka (bolero), av annat material, tyg eller trikå, med
korta ärmar eller utan ärmar X 7 = X 7 =
Sticktröja eller ylletröja (sweater), innehållande ylle X 16 = poängfri
— eller ylletröja (sweater) av annat material X 11 = poängfri
Pullover, innehållande ylle X 11 = poängfri
—av annat material X 8= poängfri
Slipover, innehållande ylle X 9 = poängfri
—av annat material X 7«■ > poängfri
Kjol eller byxkjol, av helylletyg eller -trikå X 13 = X 13=
— — av annat material, tyg eller trikå.. X 8 = X 7 =
Kappa, vinter-, med mellanfoder, av helylletyg X 42 = X 42 =
— vinter-, med mellanfoder, av annat material X 42 = X 28 =
— ulster, mellan- eller sommarkappa, med foder, av
helylletyg X 34 = X 34=
— ulster, mellan- eller sommarkappa, med foder, av
t
annat material, även stickad vårkappa X 34 = X 27 =
— ulster, med foder, av annat material X 34 = X 23 =
— completkappa, utan foder, av helylletyg X 25 = X 25 =
— — — av annat material X 25 = i X 15 =
— regn-, helfodrad, av helylletyg X 34 = X 34 =
— — — av annat material X 34 = X 23 =
—av poplin, delvis fodrad X 30 = X 20 =
— av oljat siden, med huva X 20 = ~ X 20 =
— — utan huva X 17= X 17=
Skidro.ck, kort, fodrad, icke av helylletyg X 34 = X 13 =
— — ofodrad, icke av helylletyg X 9 = X 8 =
Päls, lång eller '/t, utan övertyg X 30 = X 20 =
— — Vi, med övertyg av helylle X 30 = X 30 =
— — 'A, med övertyg av annat material X 30 = X 20 =
— kort, utan övertyg X 25 = X 15 =
— — med övertyg av helylle X. 25 = X 25 =
— — med övertyg av annat material X 25 = X 15 =
Skinnkrage, fodrad X 8= X 2=
Skinncape, eller fodrad pellerin X 8 = X 5 =
Väst av pälsskinn X 5= X 5=
Muff, skinn- eller plysch X 5 = X 2 =
Promenaddräkt, fodrad, av helylletyg X 40 = X 40 =
— fodrad, av annat material, även stickad X 21 = X 20 =
Rock eller jacka till promenaddräkt, fodrad, av hel-
ylletyg X 26 = X 26=
Transport Transport -
4
5Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller „„.„„
viktenhet poäng
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller -
viktenhet poäng
Transport Transport
Rock eller jacka till promenaddräkt, fodrad av annat \
material, även stickad X 26 = 1 X 13 =
— eller jacka till promenaddräkt, ofodrad, av helylletyg X 16 = X 16 =
— — — — ofodrad, av annat
material X 13= X 8 =
Hals- eller huvudduk X 4 = X 4 =
Näsduk X 1 = X 1 =
Krage eller fischy, av tyg eller spets X 1 = X 1 = ..
Linne, av tyg X 7 — X 7 =
— trikå- X 4= X 4 =
Garnityr eller byxcombinege X 10 = X 9 =
Axelduk,- stickad X 7= poängfri
Vantar, stickade, innehållande ylle, storlek n:r 6 och
uPPåt X 4= poängfri
nät- X 2= poängfri
— trikå, storlek n:r 6 uppåt X 4 = poängfri
Handskar, läder-, finger- och pås- eller manchett- X 4 = X 4 =
— arbets-, utan foder X 2= X 2=
— arbets-, med ryggsida av textil- eller pappersvävnad X 1 = X 1 =
— gummi- X 2= X 2= ,
Byxor eller mellanbyxor, av ylletrikå X 10 = X 10 =
— — — av annat material '. X 5 = X 5 =
Underkjol (combinege), av tyg eller trikå X 8 = X 8 =
Nattlinne, av tyg eller trikå, även utan ärmar X 14 = X 14 =
Nattdräkt, av tyg eller trikå X 14 = X 14 =
Livstycke, långt, för damer, av tyg eller trikå X 8 = X 8 =
— långt, för flickor, av tyg eller trikå X 5 = X 5 =
— kort, av tyg eller trikå i X 5 = X 5 =
Livskyddare X 4= X 4=
Strumpor, långa, även understrumpor, ylle- X 6 = X 6 =
— långa, av annat material X 4 = X 4 =
— halv- (icke trikå) X 2= X 2=
Förkläde, kort ■ X 4= X. 3=
— hushålls- X 8= '.... X 5= :..
Skyddsdräkt (overall) X 8= X 8=
— rock och byxor X 9 = X 9 =
— byxor, med bröstskydd X 5= X 5=
— byxor, utan bröstskydd X 4 = X 4 =
— rock, kort X 4= X 4=
— rock, lång X 8= X 8=
Arbetsbyxor, av helylletyg X 16 = X 16 =
—av annat tyg X 16 = X 10 =
Morgonrock, lång, fodrad, av helylletyg eller trikå X 34 = X 34 =
— — fodrad, av annat material, tyg eller
trikå :.. X 34 = X 34 =
Transport Transport
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller _„.. _
viktenhet PoanS
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller .. _
viktenhet P oanS
Transport Transport
Morgonrock, lång, ofodrad, av helylletyg eller trikå X 27 = X 27 =
— kort, fodrad, av helylletyg eller trikå X 27 = X 26 =
— — — av annat material, tyg eller trikå X 15 = X 13 =
— — ofodrad, av annat material, tyg eller trikå X 9= X 8= ...
Sportskjorta (gymnastikskjorta) med korta ärmar eller
utan ärmar X 7 = X 5 =
Sportbyxor (gymnastikbyxor) korta X 5 = X 5 =
Liseuse, stickad, av ylle X 8 = X 8 =
Baddräkt, innehållande ylle X 11 = poängfri
—av annat material X 8 = poängfri
Sportbyxor eller golf-, av helylletyg eller trikå, långa X 16 = X 16 =
— eller golf, av annat material X 16 = X 10 =
Sport- eller skidblus, av annat tyg eller trikå X 9 = : X 8 =
Skiddräkt, blus och byxor, av annat tyg eller trikå
storlek n:r 1 och uppåt X 21 = X 18 =
Övriga kombinationer liksom motsvarande delar var
för sig I
Gymnastikdräkt, av tyg eller trikå , X 8 = X 8 =
Träningsdräkt, storlek n:r 1 och uppåt X 25 = X 16 =
Byxor till träningsdräkt X 12 = X 8=
Blus till träningsdräkt X 13 = X 8=
B. Kvinnor (beklädnadskorten Ni och NO. Sammanlagt Sammanlagt
C. Barn (beklädnadskortet L.) Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen:
(Då nummersystemet avviker från nedan upptagna, M,ät * e' le ;r poäng Mått eller noäneviktenhet viktenhet pua s
jämföras storleken med här nämnda.)
Gossdräkt, av helylletyg eller trikå, storlek 24—30 .... X 18 = X 18 =
—av annat material, tyg eller trikå, storlek 24—30 X 10 = X 10 =
Gossbyxor, av helylletyg eller trikå, storlek 24—30 X 8 = X 8 =
—av annat material, tyg eller trikå, storlek 24—30 X 4 = X 4 =
Flickklänning, av helylletyg eller trikå, storlek 24—30 X 18
= X 18 =
—av annat material, tyg eller trikå, storlek 24—30 .. X 10 = X 10 =
Flickkjol, av helylletyg eller trikå, storlek 24—30 X 8= X 8= '.
—av annat material, tyg eller trikå, storlek 24—30 .. X 4 = X 4 =
Flickunderkjol, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 4 = X 4 =
Rock och blus av helylletyg eller trikå, storlek 24—30.. X 10= X 10 =
— och blus av annat material, tyg eller trikå, storlek
24—30 X 6= r X 6=
Kappa, av helylletyg, längd högst 70 cm X 16 = X 16 =
—av annat material, längd högst 70 cm X 16 = X 12 =
— regn, längd högst 70 cm X 9= X 9=
— päls, längd högst 70 cm X 13 = X 10 =
Lösfoder X 5= 1 X 5=
överbyxor (damaskbyxor), storlek 24—30 ..... X 9 = X 7 =
Hals- eller huvudduk X 4= X 4=
Transport Transport
6
7Enligt den tidigare poängtabellen:
Matt eller
viktenhet poäng
Enligt den nya poängtabellen:
Mått eller noäne ■viktenhet p g
Transport Transport
Näsduk X 1= X 1=
Skjorta eller linne, dag- eller under-, av tyg eller trikå,
storlek 24—30 " X 4= X 4=
— natt, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 6= X 6=
Nattdräkt, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 9 = X 6 = .....
Underbyxor, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 4 = X 4 = ,
Garnityr eller byxcombinege, av tyg eller trikå, storlek
24—30 X 8= X 8=
Livstycke, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 3 = X 3 =
Strumpor, storlek 000—6 X 3= X 3=
Förkläde X 3= X 2=
Lekdräkt X 4= X 4=
Skyddsdräkt, av tyg eller trikå, storlek 24—30 X 8 = X 8 =
Tränings- eller överhalarbyxor, av tyg eller trikå, stor-
lek 24—30 : X 4= X 4=
Huvudbonad X 5= poängfri
Baddräkt, storlek 24—30 X 4= poängfri
Simbyxor, storlek som föregående X 3 = poängfri
Vantar, stickade, storlek 000—5 X 1 = poängfri
— läder- X 2= X 2=
Färdiga specialartiklar för spädbarn.
(Beträffande här icke nämnda iakttages den
allmänna poängtabellen för barn.)
Dopkolt X 6 = ' X 6=
Dopkoltsfoder X 5= •■■• X 5=
Tröja, av tyg eller trikå X 8= X 3=
Sparkbyxor, av tyg eller trikå (motsvarande byxor och
strumpor tillsammans) X 8 = X 5 =
Mössa, av tyg eller trikå X 2 = X 2 =
Sov- eller bärpåse, fodrad X 10 = X 10 =
— ofodrad X 6= X 6=
Bärkolt X 6= X 6=
Blöja, även byxblöja, storlek högst 100X100 cm eller
10.000 cm 2 X 4= X 4=
Blöja av förbandstyg X 2 = X 2 =
Linda X 2= X 2=
Haklapp eller matlapp X 1 = >< 1 =
Vagnstäcke, av tyg .' X 6 = X 6 = r
—av skinn, fodrat X 4 = X 4
=
....
C. Barn (beklädnadskortet l,). Sammanlagt Sammanlagt
D Gemensamma textilartiklar för män, kvinnor och Enli?t den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen:
barn (beklädnadskorten Xi, Ks, Ni, Na och L) Mått eller „„a,,<, Mätt eller poäng
viktenhet jJua"s viktenhet
I Helylletyger:
a) bredd över 130 cm, per meter X 13 = X 13 =
b)
„
101—130 „ „ „ X 10= X 10=
c) „ högst 100 „ „ „ X 7= X 7=
Transport Transport
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller noäneviktenhet poäng
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller noäneviktenhet p g
II Övriga tyger (även sådana som innehålla ylle): Transport Transport
a) bredd över 115 cm, per meter X 7 = X 7 =
b)
„
51—115
„ „
X 5= - X 5=
c) „ 31-50 „ „ „ X 3= X 3=
d)
„
16—30
„
X 2= X 2=
e) „ 5—15 „ „ , X 1= X 1=
f) förbandstyg, oberoende av bredd, per meter •' X 3 = X 3
=
Tyger av pappersblandning, i vilka reglementering
underkastat råmaterial ingår, äro underkastade sam-
ma bestämmelser som övriga i denna grupp
nämnda tyger.
Tygstycken, per kilogram X 14 = X 14 —
Tråd och garn:
Garn av lin, per kilogram X 20 = X 20
— ;..
Garn av blår (blångarn), per kilogram X 20
= -sO -
Bomulls- och fiskargarn, per kilogram X 20 = 20
—
Cellullsgarn, per kilogram '- x 20 = X 20 -
Sulsömnads- (avsygarn) och nackegarn samt sadelma-
, ~,
X 20 = X 20 =kargarn, per kilogram
„,
... X 50 = X 50 =Skogarn, per kilogram
övriga skomakargarn och maskintråd, per kilogram ..
""
~ ,„ ..,
X 20 = X 20 =Vapengarn n:r 10, per kilogram
n:r 16—100, per kilogram X 50
= X 50 =
X2— X 2 =Sytråd i 200 meters (yards) förpackningar
„
„400
„
( „) ;
x «- x 4 =
„ ~1000 „ („)
Xl0 = X10 =
„ ~5000 „ („) „ . X
50 = X 50=
„ „io,ooo„ ( „) , Xloo= '•-'■ Xloo=
Ullgarn, helylle-, per kilogram
~. X 23 = X 20 =
„ annat, per kilogram
D. Gemensamma textilartiklar för män, kvinnor Sammanlagt Sammanlagt
och barn. ; .
t, i» ti.. «i i i-.- Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen:E. Hushålls- m.fl.textilier.
. Mått eller
s
Mätt eller
viktenhet Poang viktenhet P oang
Bordlöpare, storlek 2,500 cm s eller mindre X 1 = X 1 =
„ storlek över 2,500 cm2, se Borddukar
Brodyrer, bredd över 5 cm, enligt poängtabellen för
tyger
Brudslöjor, enligt den använda tygmängden
Dynor, av reglementerat råmaterial, utan dynvar, per
styck .' X 4= X 4=
Transport Transport
8 i
9Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller noäneviktenhet p g
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller „, „
viktenhet Poan§
Transport Transport
Dynvar, per styck X 4 = X 4 =
Flaggor, storlek 400 cm 2 eller mindre, per styck X 1 = X 1 =
„
storlek över 400 cm 2, enligt poängtabellen för
tyger
Fällar, med tygbeklädnad X 53 = .. .. X 26 =
Gardiner och draperier, färdiga, av ylle eller annat
material, även spetsgardiner, enligt tygmängden och
poängtabellen för tyger
Handdukar, även bad-, storlek över 50X50 cm, eller
2,500 cm 2 X 3= X 3= .'.
Handdukar, även bad-, storlek 2,500 cm 2 eller mindre X 1 = X 1 =
Hästtäcken, per styck X 13 = X 9 =
K.ffedukar, storlek 2,500 cm 2 eller mindre X 1 = X 1 =
„ „
över 2,500 cm 2 , se Borddukar
Kökshanddukar, storlek över 50X50 cm eller över 2,500
cm2 , per st '. X 3 = X 3 =
Kökshanddukar, storlek högst 50X50 cm eller under
2,500 cm2 , per st X 1 = X 1 = !.....*
Lakan, för vuxna, längd över 200 cm, per styck X 16 = X 16 =
~ „ „ bad-, längd över 150 cm, per styck X 13 = X 13 =
„ „ barn, längd högst 200 cm, per styck X 8 = X 8 =
„ „ „
bad-, längd högst 150 cm, per styck X 8 = X 8 =
Madrasser av reglementerat råmaterial, per styck X 20 = X 20 =
Mangeldukar, per styck X 8 = X 8 =
Mattor, träs-, per m2X 2 = X 2 =
„ övriga, per m X 4 = X 4 =
Metallputsdukar X 1= X 1=
Nät, betesnät, med raka maskor (stores), per löpmeter X 7 = X 7 =
„ övriga, enligt poängtabellen för garn
Presenningar, enligt den använda tygmängden
Schäslongtäcken, per styck -. X 20 = X 20 =
Spetsar, bredd över 5 cm, enligt poängtabellen för tyger
Säckar, obegagnade, av reglementerat råmaterial X 7 = , X 7 =
Sängfiltar, storlek 80X100 cm eller 8,000 cm 2 eller
mindre, per styck X 7 = X 7
=
Sängfiltar, större än föregående, ända till 150X200 cm
eller 30,000 cm 2, per styck X 13 = X 13
=
Sängfiltar, storlek över 30,000 cm 2 , per styck .... X 20 = X 20 =
Sängtäcken, (vadderade), av siden, satin, kretong eller
annat material:
storlek 80X100 cm eller 8,000 cm8 eller *
mindre, per styck X 11 = X 11 =
„ större än föregående, ända till 150X200 cm
eller 30,000 cm2
,
per styck X 20 = X 20 =
Transport Transport
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mätt eller DOäneviktenhet - poäng
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller noäneviktenhet p g
Transport Transport
Sängtäcken, över 30,000 cm 2, per styck X 32
= X 32 =
Trassel, utom T. 6., per kilogram X 10
= x 10 =
t. t. Lin *, * «-i- Sammanlagt SammanlagtE. Hushalls- m.fl.textilier.
_
F. Poängfria textilvaror.
Grupp 1. Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen
I denna grupp ingår en del av de förnödenheter, som Mätt eller .. _ Mått eller nnä„.7, „ , t , t A ,
'
,„
viktenhet P oanS viktenhet P oanS
frigivas frän poangreglementenng fr.o.m. den 1. 7. 47.
Mängden' av dessa förnödenheter skall uppgivas på
denna blankett enligt den tidigare, till den 30. 6. 47
gällande poängtabellen. '
Bysthållare X 2 = , poängfritt
Damasker (för män) X 4 = , poängfritt
(för kvinnor) X 5= poängfritt '.
Flagglina, per 100 g eller del därav X 2 = poängfritt
Huvudbonader, för barn, med undantag av tyg- eller
trikåmössor för spädbarn .> '•••• x 4= poängfritt'
Huvudbonader, för kvinnor, filthatt x 9= poängfritt
övriga x 5= poängfritt
„
män, med undantag av filthattar .. x 5= poängfritt
„ „ försälj erskor, servererskor 0.5.v.,
med manschetter x 1 = poängfritt
Kapliner, likväl icke fodrade x 5 = poängfritt
Krage (för män) och extra krage x 1= poängfritt
Kravatt x 2 = poängfritt
Livstycken för kvinnor; korta, av gummityg x 4 = poängfritt
Manschetter (för män) och 1 par extra manschetter .. x 2 = poängfritt
Paraply, även med fodral x 5 = poängfritt
Påsar, av renskinn och tyglappar • x 1 = poängfritt
Rosett och rosettband x 2 = poängfritt
Ränsel, av reglementerat råmaterial X 10
= poangfntt
Slangar, brand-, per meter X 10
= poängfritt
Strumpebandshållare, breddunder 15 cm x 3 = poangfntt
Trassel, avfalls-, T. 6 X 10
= poängfritt
Väskor av skall-lappar, av renskinn och tyg x 2= poängfritt
F. Poängfria textilvaror Sammanlagt Sammanlagt
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror.
"diSare poängtabellen:
Mf* ta nya P-ängtabellen:
viktenhet P oang viktenhet P oänee) För män.
Skidrock, av helylletyg, fodrad X 34= X 34 =
utan foder X 24 = i X 24 =
Nationaldräkt, knäbyxor och rock X 20 = X 20 =
Lösfoder till regnrock, av helylletyg X 20 = X 20 =
„ „ „ av annat tyg X 14 = X 14 =
Hemrock, lång X 27 = X 27 =
i, kort, ofodrad X 22 = X 22 =
Transport Transport
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Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller -
„
viktenhet PoanS
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller noäneviktenhet p g
Transport Transport
Hemrock, kort, fodrad , X 27 = .' X 27 =
Badkappa X 27 = X 27 =
Sport- eller skiddräkt, blus och byxor av helylletyg
eller trikå X 34 = X 33 =
Skidbyxor av helylletyg eller trikå X 16 = X 16 =
Vindrock, fodrad X 17 = X 14 =
„
ofodrad eller anorak X 14 = X 10 =
Lösfoder till vindrock X 11 = X 8 =
Vindblus, fodrad X 13 = X 12 =
„ ofodrad '. X 9= X 8=
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror.
a,) För män. Sammanlagt Sammanlagt
Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen
Mätt eller .. _ Mått ellex
viktenhet Poan§ viktenhet P oang
b) För kvinnor.
Lösfoder till regnkappa, av helylletyg : X 17 = X" 17 =
„ „ „ av annat material X 10 = X 10 =
Skidjacka eller sportblus, kort, fodrad, av helylletyg.. X 34 = X 26 =
„ „ „
kort, ofodrad, av helylietyg X 15 = .' X 15 =
Nationaldräkt, kjol, livstycke, blus, förkläde och axelduk X 27 = X 27 =
„ för flicka, kjol, blus, förkläde och axel-
duk X 19 = X 19 =
Schal, tyg- X 16 = X 16 =
Liceuse, tyg- X 8= X 20 =
Badkappa X 22 = X 22=
Solrygg X 7= X 5=
Strandkappa, lång, av ylle X 27 = X 27 =
„ ~ av annat material X 16 = X 15 =
Strand- eller tenniskjol X 7 = X 7 =
Strandbyxor, långa X 16 = X 16 =
korta X 11 = X 10 =
„ (shorts) X 7= X 7=
Skiddräkt, blus och byxor, av helylletyg eller trikå,
storlek N:r 1 och uppåt X 31 = X 31 ■»
Vindjacka, fodrad X 17 = X 14 =
„ ofodrad eller anorak X 14 = X 10 =
Lösfoder till vindjacka : X 11 = X 8=
Vindblus, fodrad X 13 = X 12 =
ofodrad X 9= X 8=
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror. Sammanlagt Sammanlagtb) For kvinnor.
Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen
' Mått eller noäne Mått eller noäneviktenhet p g viktenhet p g
c) För barn.
Badkappa, längd högst 80 cm X 9= X 9=
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror. Sammanlagt Sammanlagt
c) För barn ______________________ —_______—————-——
Enligt den tidigare poängtabellen:
Mått eller _„s_„
viktenhet PoanS
Enligt den nya poängtabellen
Mått eller
..„
viktenhet P oan§
d) Hushålls- mfl. textilier.
Borddukar, storlek 115X115 cm eller uppåt till 13,225
cm2, per styck X 7 = X 7 =
storlek 13,226 cm 2—30,000 cm 2 = (150X200
cm), per styck X 13 = X 13 =
storlek över 30,000 cm2 , per styck X 20 = X 20 =
Brickdukar, storlek högst 2,500 cm 2 eller mindre X 1 = X 1 =
storlek över 2,500 cm2 X 2 = X 2 =
Broderiarbeten: färdiga, påbörjade eller ritade, per m2 X 5 = X 5 =
d:o, högst 50X50 cm eller 2,500 cm 2 .. X 1 = X 1 =
Dammdukar, storlek över 50X50 cm eller 2,500 cm2 , p. st. X 2= X 2=
storlek under 2,500 cm 2 X 1 = X 1 =
Golvboningsdukar X 1= X 1=
Gungstolsmattor, per styck X 7 = X 7 =
Hängmattor, av reglementerat råmaterial, per styck .. X 8 = X 8 =
Konstindustriella handvävda alster, se Broderiarbeten
Markiser och trädgårdsparasoller, enligt den använda
tygmängden
Ryor, storlek över 50X50 cm eller 2,500 cm2 , per styck X 13 = X 13 =
„
storlek under 2,500 cm 2 , per styck : X 4 = X 4 =
Servetter, storlek över 50X50 cm eller 2,500 cm 2 X 2 — '...., X 2 =
storlek under 2,500 cm 2 X 1 = X 1 =
Sovsäckar, för vuxna, av tyg, även med skinnfoder,
per styck X 27 = X 27 =
Sängtäcken, storlek 80X100 cm eller 8,000 cm 2 och
mindre, per styck X 4 = X 4 =
„ större än föregående, ända till 150X200 cm.
eller 30,000 cm 2, per styck x 10= • X 10 =
„
över 30,000 cm2, per styck X 16 = X 16 =
Tält, enligt den använda tygmängden
Väggbonader, storlek över 50X50 cm eller 2,500 cm 2 , x 7 = • x 7 =
per styck
„
storlek under 2,500 cm 2
,
per styck x 2 = x 2 =
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror.
d Hushålls- m fl. textilier. Sammanlagt Sammanlagt
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror. „ , . „ , . .
.
°
. Sammanlagt Sammanlagt
a, b, c och d. —-—
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Sammandrag.
Enligt den tidigare poängtabellen: Enligt den nya poängtabellen:
A. Män poäng
B. Kvinnor
C. Barn
D. Gemensamma textilartiklar för män, kvinnor och
E. Hushålls- m.fl. textilier
F. Poängfria textilvaror
G. Tillverkningsförbud underkastade textilvaror
barn
poängfritt .
»»
a+b+c+d
Lager den 31. 5. 1947 poäng
poängl Sammani, poäng
Avskrift av månadsredovisningen för juni 1947 i enlighet med den
tidigare poängtabellen :
Erhållits eller tillverkats under månaden
Poängvinst på grund av tillverkning eller
Avsänts medelst leveransanmälan poäng
Försålts mot kuponger och inköpstillstånd
Poängförlust på grund av tillverkning
andra omständigheter eller andra omständigheter
Sammanlagt poäng Sammanlagt poäng
Lager den 31. 5. 1947, anlänt m.m.
Avsänts, försålts m.m.
sammanlagt poäng
»»
Lager den 30. 6. 1947 enligt den tidigare poängtabellen poäng
Lager den 30. 6. 1947 enligt den tidigare poängtabellen på inventeringsblanketten T 280 poäng
Lager den 30. 6. 1947 enligt månadsredovisningen för juni och den tidigare poängtabellen
Anmärkningar:
Skillnad ....: poäng
i
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Att ovannämnda uppgifter äro riktiga försäkrar:
../ 1947.
Bör ovillkorligen ifyllas.
Riktigheten av ovannämnda anmälan bekräftas:
Näringsindkarens eller affärens namn och underskrift.
(Två tillförlitliga personers underskrift.)
1) För erhållande av ett exakt antal poäng i enlighet med den poängtabell, som den 1. 7. 1947 träder i kraft, skola alla textilför-
nödenheter i lagret inventeras "i enlighet med den tidigare och nya poängtabellen", utom de förnödenheter, som den 1. 7. 1947 frigivas
från distributionsreglementering. Av dessa finnas en del upptagna bland de förnödenheter, som fortfarande äro underkastade poäng-
reglementering, och en del bilda en egen grupp "F. Poängfria textilvaror." Dessa inventeras endast enligt den tidigare poäng-
tabellen.
2) För underlättande av inventeringen har på denna blankett använts samma förnödenhetsgruppering, som i motvarande poäng'
tabell.
3) Vid verkställande av inventering bör uppmärksamhet särskilt fästas vid, att antalet distributionspoäng för "helylletyger" och av
dem tillverkade förnödenheter är c:a Vs större än för andra tyger innehållande ylle.
Definitionen rörande helylletyg finnes i § 2 i den nya "poängtabellen".
För den händelse det vid inventeringen är svårt att avgöra, huruvida något tyg eller härav tillverkad förnödenhet utgöres av
helylle, eller ej, är det skäl att härvid alltid anteckna tyget eller förnödenheten såsom annat material än helylle.
4) I "sammandraget" böra alla andra grupper av förnödenheter utom grupp F antecknas "enligt den tidigare och nya poängtabel-
len" var för sig på sätt, som i blanketten förutsatts. Någon annan gruppering godkännes. icke.
5) Oaktat inventeringen bör redovisningsanmälan månatligen inlämnas med begagnande av FF-blankett N:r J 78. Med begag-
nande av motsvarande blankett skall även för juni redovisningsanmälan inlämnas såsom förut "i enlighet med den tidigare poäng-
tabellen".
6) För jämförelse av antalen poäng enligt den tidigare poäng tabellen skola även uppgifterna i poänganmälningen för juni an-
tecknas på inventeringsblanketten och häri förutsatta räkneoperationer utföras.
7) Alla anteckningar på denna blankett skola göras snyggt och på ett hållbart sätt med bläck-, tusch- eller anilinpenna. Blyerts'
penna får icke användas.
8) De lämnade uppgifterna böra överensstämma med sanningen och basera sig på verkligt verkställd inventering. Bristfälligt och
felaktigt uppgjorda inventeringsanmälningar kunna returneras till vederbörande i och för korrigering.
9) Lämnande av ovan infordrade uppgifter baserar sig på folkförsörjningsministeriets beslut den 20 december 1946 om utdelnings-
poängtal för textilprodukter, och lädertillverkningar (887/46).
Helsinki, 1947. Kauppalehti Oy:n Kirjapaino
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